






























ることがある。radial scan 法では，従来法の cartesian 
とは異なったCSAを生ずる７）。本研究では，3.0Tにお
けるCSAについて cartesian 法と radial scan 法を比較
検討した。
１．方　　　法









3.0Tesla MRI 装置で約447Hz である。CSAによりシフ
 技　　術  3T-MRI を使用した婦人科骨盤領域における k-space
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1 - 2 ．使用機器及び撮像条件
　使用機器は3.0TMRI 装置（MAGNETOM Skyra，
SIEMENS，Erlangen，Germany），装置付属の phased 




pixel，echo train length（ETL）29，field of view（FOV）
280mm，matrix 320×320，であり，radial scan 法は，
TR 4000ms，TE 122ms，OS 100%，coverage 108.3%，
BW 355Hz/pixel，ETL 29，FOV 280mm，matrix 320

















とした。radial scan 法では，BWを355Hz/pixel とし，周
波数方向をＡ→Ｐ方向とＨ→Ｆ方向とした。
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(b) Plot proﬁle curve
Fig. ３   Illustration of ⒜ phantom image and
























Fig. ２   Sagittal orientation in Female Pelvis using MRI
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Band width（Hz/pixel） 300 355





Echo train length 29
Acquisition time 2 min 50 sec 3 min 38 sec








Presence of CSA 3 / 5 3 / 5
Fig. ５   Results of clinical study
（occurrence frequency and direction of CSA）
Fig. ４
⒝Results of pixel shift with radial scan method
Frequency A→P H→F
Band width 355
( Hz / pixel )
A→P 0 ( 1 ) 1 ( 0 )





Band width 70 ( Hz / pixel )
300 
( Hz / pixel )
900
( Hz / pixel )
300
( Hz / pixel )
A→P 5 ( 5 ) 1 ( 1 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 )
H→F 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 1 ( 1 )
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では，従来法である cartesian 法と新しい k-space 充填
法である radial scan 法の CSAを分析し，理解すること
が目的である。
　ファントム実験において，cartesian 法と radial scan
法では異なる出現傾向を示した。radial scan 法では，












　臨床画像評価にて，cartesian 法と radial scan 法では
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Fig. ６   Comparison of chemical shift artifact by cartesian 
and radial k-space trajectries　　　　
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